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关键词 基团 转移聚合 柔 合机理 离子场活化
关于基团转移聚合 (G T P )机理先后有可逆离解
、
不可逆离解和络合等多种见解
乞‘一 3 j , 但

















































以单体 M M A 为弼
,




































































成 这既支持 4 的提出
,
又说明正是它的形成使 G T P 可在温和条件下进行
.
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